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RESUMEN
,A฀ FRANQUICIA฀ COMERCIAL฀ EN฀ #OLOMBIA฀ CONSTITUYE฀ HOY฀ EN฀ DÓA฀ UN฀ EXCELENTE฀
LABORATORIO฀ DE฀ INVESTIGACIØN฀ PARA฀ TODOS฀ AQUELLOS฀ QUE฀ DESEAN฀ CONTAR฀ CON฀
UNA฀ CALEIDOSCØPICA฀ INSTITUCIØN฀ CUYO฀ ANÈLISIS฀ SEA฀ FACTIBLE฀ NO฀ SØLO฀ DESDE฀










UNA฀ VISIØN฀ INTEGRAL฀ DE฀ CØMO฀ PUEDE฀ EL฀ CONSTITUYENTE฀ DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ VERSE฀
COMPROMETIDO฀POR฀LOS฀HECHOS฀DE฀SU฀CO-CONTRATANTE฀A฀LA฀LUZ฀DE฀LA฀LEGISLACIØN฀
colombiana.
Palabras clave:฀ RESPONSABILIDAD฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ AJENO฀ PRESUNCIØN฀ DE฀ CULPA฀
FRANQUICIA฀FRANQUICIANTE฀Y฀FRANQUICIADO
* El presente artículo de investigación se inscribe dentro de la línea de investigación del grupo de estudios de Derecho Civil y Comercial 
GHOD3RQWLILFD8QLYHUVLGDG-DYHULDQDHVXQRGHORVSURGXFWRVILQDOHVGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQHQPDWHULDGHUHVSRQVDELOLGDGFLYLO
H[WUDFRQWUDFWXDOGHULYDGDGHOFRQWUDWRGHIUDQTXLFLDOOHYDGRDFDERHQHOPDUFRGHODOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQHQPDWHULDGH‘Contrato de 
Franquicia’ en el Semillero de Contratos Atípicos del Departamento de Derecho Privado de la ya mencionada facultad. El líder del grupo 
GHLQYHVWLJDFLyQHVHOGRFWRU5DIDHO:LOFKHV'XUiQSURIHVRULQYHVWLJDGRUGHOD3RQWLILFLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
** (VWXGLDQWHGHGHUHFKRHQOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV-XUtGLFDVGHOD3RQWLILFLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQDHVPLHPEURGHOJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQ





Franchiser’s liability before the franchisee’s customers: 












ANALYSIS฀OF฀ THE฀ TOPIC฀ THE฀ARTICLE฀DEVELOPS฀ IN฀DETAIL฀ SOME฀ ISSUES฀DEEMED฀AS฀


















carente de una regulación legal en el sentido 
FORMAL฀DEL฀TÏRMINO฀SUMADO฀A฀UN฀COMPLEJO฀SIS-
TEMA฀DE฀RELACIONES฀ JURÓDICAS฀EXISTENTES฀ENTRE฀








resulta jurídicamente plausible comprometer 




o si es un caso de responsabilidad por culpa 
probada o por culpa presunta.
&RENTE฀A฀ESTE฀TIPO฀DE฀INTERROGANTES฀LAS฀INVES-








CIAR฀ ESTE฀HECHO฀ SON฀MUY฀POCOS฀ LOS฀ AVANCES฀




en primer orden (en términos de Arrubla, 2003) y atípico en 
VHJXQGRRUGHQ3DUDPiV LQIRUPDFLyQUHPLWLUVHD ODSULPHUD
parte del presente trabajo investigativo. 


















El presente artículo tiene precisamente por 








Y฀ JURÓDICAMENTE฀ LØGICO฀ COMPROMETER฀ LA฀ RES-
PONSABILIDAD฀ CIVIL฀ EXTRACONTRACTUAL฀ DEL฀ FRAN-
QUICIANTE฀ ANTE฀ LOS฀ CLIENTES฀ DEL฀ FRANQUICIADO฀
POR฀EL฀HECHO฀DE฀ESTE฀ÞLTIMO฀B	฀QUE฀SE฀ TRATA฀
de una regla general aplicable en los casos de 
FRANQUICIA฀Y฀NO฀DE฀UNA฀SITUACIØN฀EXCEPCIONAL฀
DE฀ALGUNOS฀CONTRATOS฀DE฀FRANQUICIA฀C	฀QUE฀POR฀
aplicación de las normas de responsabilidad 
POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀EN฀#OLOMBIA฀EN฀LA฀RESPON-







materia deberán entenderse con los matices 
DE฀ EVENTUALES฀ ESTIPULACIONES฀ CONTRACTUALES฀
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de las relaciones contractuales del franchising 
EN฀#OLOMBIA	฀ Y฀ DANDO฀ INICIO฀ A฀ UNA฀ LÓNEA฀ DE฀
INVESTIGACIØN฀CENTRADA฀EN฀EL฀ RÏGIMEN฀DE฀ RES-
PONSABILIDAD฀ DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ EN฀ #OLOMBIA฀




SABILIDAD฀ CIVIL฀ CONTRACTUAL฀QUE฀PODRÓAN฀ TENER฀
lugar en la ejecución de este tipo de acuerdo 
DE฀VOLUNTADES฀%MPECEMOS฀PUES฀CON฀LOS฀PRE-
supuestos teóricos para demostrar los puntos 
ANTERIORMENTE฀ ENUNCIADOS฀ PARTIENDO฀ COMO฀
ES฀DE฀SUPONERSE฀DE฀UN฀PUNTO฀ELEMENTAL฀ IN-
DAGAR฀SI฀EN฀#OLOMBIA฀ES฀FACTIBLE฀COMPROMETER฀
LA฀ RESPONSABILIDAD฀ CIVIL฀ EXTRACONTRACTUAL฀ DEL฀
FRANQUICIANTE฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ DEL฀ FRANQUICIADO฀
FRENTE฀A฀CLIENTES฀DE฀ESTE฀ÞLTIMO฀
1. ¿RESULTA JURÍDICAMENTE PLAUSIBLE 
COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL 
FRANQUICIANTE POR EL HECHO 
DEL FRANQUICIADO EN EL RÉGIMEN 
COLOMBIANO? 
0ARA฀ EMPEZAR฀ ES฀ PRECISO฀ ADVERTIR฀ QUE฀ EN฀ LA฀
CONTROVERSIA฀ JURÓDICA฀ DE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀
CIVIL฀ EN฀ EL฀ CONTRATO฀ DE฀ FRANQUICIA฀ SE฀ PUEDEN฀
IDENTIlCAR฀COMO฀MÓNIMO฀DOS฀GRANDES฀PLANOS฀
COMO฀EN฀LA฀MAYORÓA฀DE฀CONTROVERSIAS฀RELATIVAS฀




dos a terceros relacionados con las partes con-
TRACTUALES฀ ES฀DECIR฀ EL฀ DE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀
CIVIL฀EXTRACONTRACTUAL฀EN฀DONDE฀PRECISAMENTE฀






QUIEN฀ EL฀ FRANQUICIADO฀ SÓ฀ TIENE฀ UNA฀ RELACIØN฀





DE฀ VÓNCULO฀ CONTRACTUAL฀ ENTRE฀ ÏSTOS฀ HACE฀ QUE฀
DICHA฀ RESPONSABILIDAD฀ SE฀ COMPUTE฀ COMO฀ EX-
TRACONTRACTUAL฀-ARZORATI฀AUTOR฀DEL฀ RECONOCI-
do libro ‘Franchising’, COMPARTE฀ESTE฀CRITERIO฀EN฀
LOS฀SIGUIENTES฀TÏRMINOS฀
El consumidor no tiene relación contrac-
TUAL฀CON฀EL฀FRANQUICIANTE฀Y฀POR฀TANTO฀NO฀
PUEDE฀ CONTRACTUALMENTE฀ FORMULARLE฀ UN฀
RECLAMO฀x	฀0UESTO฀QUE฀EN฀EL฀CONTRATO฀DE฀
FRANQUICIA฀ EL฀ FRANQUICIANTE-FABRICANTE฀ NO฀
ES฀ EL฀ INMEDIATO฀ VENDEDOR฀ SU฀ RESPONSA-
BILIDAD฀FRENTE฀AL฀CONSUMIDOR฀O฀USUARIO฀ES฀
EXTRACONTRACTUAL฀-ARZORATI฀฀P	
De entre los muchos interrogantes 
que un estudio serio y concienzudo 
del contrato de franquicia ofrece, los 
relativos a los casos en los que se puede 
ver comprometida la responsabilidad 
civil extracontractual del franquiciante 
por el hecho del franquiciado revisten 
particular complejidad e importancia 
por cuanto en ellos confluyen múltiples 
variables de necesaria consideración, ...





sulta jurídicamente plausible comprometer la 
responsabilidad civil extracontractual DEL฀FRAN-
QUICIANTE฀POR฀EL฀HECHO฀DEL฀FRANQUICIADO฀EN฀EL฀
RÏGIMEN฀ COLOMBIANO฀ O฀ LO฀ QUE฀ ES฀ LO฀MISMO฀






















los signos de propiedad industrial propios del 
FRANQUICIANTE฀
a. Normativa y teoría general de la 
responsabilidad por el hecho del otro 
en Colombia
!NALIZANDO฀ EL฀ ARTÓCULO฀ ฀ DEL฀ #ØDIGO฀ #IVIL฀
COLOMBIANO฀ EN฀ EL฀ CUAL฀ SE฀ CONSAGRA฀ LA฀ CLÈU-
SULA฀ GENERAL฀ DE฀ RESPONSABILIDAD฀ POR฀ EL฀ HE-
CHO฀ AJENO฀ LA฀ DOCTRINA฀ HA฀ PUNTUALIZADO฀ DOS฀
 (ODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLOFRORPELDQRGLVSRQH´$57
2347. Toda persona es responsable, no sólo de sus propias 
DFFLRQHVSDUDHOHIHFWRGHLQGHPQL]DUHOGDxRVLQRGHOKHFKR
GHDTXHOORVTXHHVWXYLHUHQDVXFXLGDGR$VtORVSDGUHVVRQ
responsables solidariamente del hecho de los hijos menores 
TXHKDELWHQHQODPLVPDFDVD$VtHOWXWRURFXUDGRUHVUHVSRQ-
VDEOHGHODFRQGXFWDGHOSXSLORTXHYLYHEDMRVXGHSHQGHQFLD\
cuidado. Así, los directores de colegios y escuelas responden 
GHOKHFKRGHORVGLVFtSXORVPLHQWUDVHVWiQEDMRVXFXLGDGR\
฀PARTICULARIDADES฀ CONFORME฀A฀ LAS฀ CUALES฀DEBE฀
ENTENDERSE฀ LA฀ REFERIDA฀ DISPOSICIØN฀ EN฀ PRI-
MER฀ LUGAR฀ Y฀COMO฀MUY฀BIEN฀ LO฀EXPLICA฀!RTU-
RO฀!LESSANDRI฀EN฀SU฀OBRA฀ “De la responsabilidad 

















ASÓ฀ LO฀ RECONOCE฀ TAMBIÏN฀EL฀ ARTÓCULO฀ ฀DEL฀
#ØDIGO฀#IVIL฀ COLOMBIANO฀ CUYO฀ÞLTIMO฀ INCISO฀
ADVIERTE฀PRECISAMENTE฀QUE฀SI฀EL฀PERJUICIO฀IRRO-
gado por el subordinado se produjo aun cuan-
DO฀EL฀CIVILMENTE฀RESPONSABLE฀ACTUØ฀DILIGENTE฀Y฀
PRUDENTEMENTE฀NO฀SE฀LE฀PODRÈ฀IMPUTAR฀A฀ESTE฀







DO฀ ENTRE฀ OTROS	฀ NO฀ CONSTITUYEN฀ UNA฀ ENUME-
RACIØN฀TAXATIVA฀Y฀CERRADA฀DE฀SITUACIONES฀SINO฀
QUE฀ADMITEN฀OTROS฀CASOS฀ SIEMPRE฀QUE฀ÏSTOS฀
cumplan con los presupuestos estructurales 
los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o 
GHSHQGLHQWHVHQHOPLVPRFDVR3HURFHVDUiODUHVSRQVDELOL-
GDGGHWDOHVSHUVRQDVVLFRQODDXWRULGDG\HOFXLGDGRTXHVX
respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido 
LPSHGLUHOKHFKRµ/H\GHDUW
3 El último inciso del artículo 2347 del Código Civil colombiano 
SUHVFULEH´>«@3HURFHVDUiODUHVSRQVDELOLGDGGHWDOHVSHUVR-
QDVVLFRQODDXWRULGDG\HOFXLGDGRTXHVXUHVSHFWLYDFDOLGDG




DE฀ LA฀ ฀RESPONSABILIDAD฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ AJENO4฀
CUALES฀SON฀hx฀EL฀VÓNCULO฀DE฀SUBORDINACIØN฀O฀





















RELACIØN฀ DE฀ COOPERACIØN฀ ENTRE฀ LAS฀ PARTES฀
caracterizada particularmente por un com-
promiso de recíproca colaboración para la 
consecución de la causa contractual6฀ SIN฀
4 Tamayo (2005, pp. 135-136), lo escribe en los siguientes 
WpUPLQRV ´>«@ HQ &RORPELD QR VRQ WD[DWLYRV ORV FDVRV
GH UHVSRQVDELOLGDG SRU RWUR QR HVWiQ OLPLWDGRV D ORV TXH
enumeran los artículos 2347 y 2349 a manera de ejemplos 
(…) la sola redacción de las normas permite esa conclusión 
>«@µ3pUH]FRLQFLGHFRQHVWHFULWHULRHQVXREUD´7HRUtD
JHQHUDOGHODVREOLJDFLRQHVµ





GLFH TXH OD IUDQTXLFLD HV XQ ´>«@ PRGHOR GH FRODERUDFLyQ
contractual entre dos partes jurídicamente independientes 
H LJXDOHV GH XQD SDUWH XQD HPSUHVD IUDQTXLFLDGRUD \ GH
RWUD SDUWH XQR R YDULRV HPSUHVDULRV IUDQTXLFLDGRV 3RU OR
TXH UHVSHFWD D OD HPSUHVD IUDQTXLFLDGRUD VXSRQH  /D
SURSLHGDGGHXQD UD]yQVRFLDOGHXQQRPEUHFRPHUFLDOGH
VLJODV R VtPERORV HYHQWXDOPHQWH XQD PDUFD GH IiEULFD GH
comercio, o de servicios, así como de una técnica, sistema o 
SURFHGLPLHQWRSXHVWRVDGLVSRVLFLyQGHORVIUDQTXLFLDGRV




entenderse sin perjuicio de la posición de 
PREDOMINIO฀EN฀LA฀QUE฀SE฀ENCUENTRA฀EL฀FRAN-
QUICIANTE฀RESPECTO฀DEL฀FRANQUICIADO฀Y฀CUYA฀
materialización más directa e inmediata es 
LA฀POSIBILIDAD฀DE฀CONTROL฀QUE฀SOBRE฀EL฀NEGO-
CIO฀DEL฀SEGUNDO฀TIENE฀EL฀PRIMERO฀EN฀OTRAS฀





PARA฀ GARANTIZAR฀ QUE฀ EL฀ FRANQUICIADO฀ BAJO฀












miento del sistema de colaboración de la 
FRANQUICIA฀YA฀QUE฀DE฀NO฀EXISTIR฀PERMITIRÓA฀
TOTAL฀DISCRECIONALIDAD฀AL฀FRANQUICIADO฀EN฀LA฀
GESTIØN฀ DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ QUEBRANTANDO฀ LA฀
OPERATIVIDAD฀ DEL฀ NEGOCIO฀ DEL฀ FRANQUICIAN-
TE฀E฀ IRROGÈNDOLE฀PERJUICIOS฀A฀ESTE฀ÞLTIMO	฀
-ARZORATI฀QUIEN฀COMPARTE฀ LA฀ANTERIOR฀PO-





se establece sobre la base de la igual-
DAD฀PUESTO฀QUE฀EL฀ FRANQUICIANTE฀ TIENE฀
UNA฀ POSICIØN฀ DE฀ PREDOMINIO฀ COMO฀
HICIMOS฀NOTAR฀AL฀COMENTAR฀LAS฀CARACTE-
rísticas del sistema. Esta posición se 
FRQMXQWR GH WpFQLFDV FRPHUFLDOHV HVSHFtILFDV TXH KDQ VLGR
H[SHULPHQWDGDV FRQ DQWHODFLyQ \ TXH VRQ FRQWLQXDPHQWH
desarrolladas y verificadas en cuento a su valor y eficacia 
>«@µ&yGLJR'HRQWROyJLFRGHOD)UDQTXLFLD$VLPLVPR
HO TXH VH OH VXHOD LQFOXLU FRPR XQ PRGHOR GH FRQWUDWR GH
colaboración, da fe de lo anterior. 
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,A฀RESPONSABILIDAD฀DEL฀FRANQUICIADOR฀ANTE฀TERCEROS฀CLIENTES฀DEL฀FRANQUICIADO฀UN฀ASUNTO฀FRENTE฀AL฀CUAL฀EL฀DERECHO฀COMERCIAL฀ESTÈ฀EN฀MORA
HACE฀EVIDENTE฀EN฀EL฀GRADO฀DE฀SUPERVI-
SIØN฀ QUE฀ EJERCE฀ SOBRE฀ LA฀ EMPRESA฀ DEL฀
FRANQUICIADO฀Y฀EN฀PARTICULAR฀SOBRE฀SU฀
CONTABILIDAD฀ Y฀ PUBLICIDAD฀ -ARZORATI฀
฀P	
$E฀ALLÓ฀ENTONCES฀QUE฀SE฀PUEDA฀PREDICAR฀DE฀LA฀
RELACIØN฀ EXISTENTE฀ ENTRE฀ EL฀ FRANQUICIANTE฀ Y฀ EL฀
FRANQUICIADO฀EL฀CUMPLIMIENTO฀DEL฀PRIMER฀PRE-
supuesto necesario para aplicar entre ellos 





TE฀ PRESENTE฀ EN฀ LA฀ RELACIØN฀ DE฀ FRANCHISING฀
ES฀EL฀RELATIVO฀A฀LA฀OBLIGACIØN฀DE฀DIRECCIØN฀Y฀
VIGILANCIA฀ RADICADA฀EN฀CABEZA฀DEL฀ FRANQUI-
CIANTE฀ Y฀ CUYO฀ PROPØSITO฀ ESENCIAL฀ ES฀ EL฀ DE฀
permitir una adecuada articulación del sis-
TEMA฀OPERATIVO฀DE฀LA฀FRANQUICIA฀OBLIGACIØN฀
QUE฀ENTRE฀OTRAS฀SE฀SE×ALA฀COMO฀UNO฀DE฀LOS฀
ELEMENTOS฀ ESTRUCTURALES฀ DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀
COMERCIAL	฀&RENTE฀A฀ESTE฀PUNTO฀ES฀PRECISO฀










necesarias en aras a asegurar la consecu-
ción de la causa inmersa en el contrato.
%N฀LA฀'UÓA฀PARA฀LOS฀ACUERDOS฀DE฀FRANQUICIA฀





8 Así lo advierte Celis (2004, p. 8), en su monografía de grado 
VREUHHOFRQWUDWRGHIUDQTXLFLDGRQGHVHxDODTXHODSRVLELOLGDG
GHFRQWURO\YLJLODQFLDVREUHODJHVWLyQGHOIUDQTXLFLDGRHVXQD
REOLJDFLyQ \ XQ GHUHFKR GHO IUDQTXLFLDQWH0DU]RUDWL 
DO H[SOLFDU HO VLVWHPD RSHUDWLYR GH OD IUDQTXLFLD HQ GRQGH
introduce la idea de la subordinación contractual) se encarga 
de hacer hincapié en el mismo punto. 
PRINCIPAL฀ INTERNACIONAL฀ ELABORADA฀ POR฀ EL฀




CIA฀ Y฀ CONTROL฀ EJERCIDA฀ POR฀ EL฀ FRANQUICIANTE฀









s฀ 0ERJUICIO฀ INFERIDO฀ A฀ ALGUIEN฀ EN฀ VIRTUD฀ DE฀
LA฀ CONDUCTA฀ CULPOSA฀ DEL฀ SUBORDINADO฀ NO฀
ES฀MUCHO฀ LO฀ QUE฀ HAY฀ QUE฀ DECIR฀ EN฀ TORNO฀
A฀ ESTE฀ ÞLTIMO฀ ELEMENTO฀ ESTRUCTURAL฀ PARA฀
constatar la posibilidad de aplicación de 
RESPONSABILIDAD฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ AJENO฀ ENTRE฀
EL฀ FRANQUICIANTE฀ Y฀ EL฀ FRANQUICIADO฀ EN฀ LA฀
MEDIDA฀ EN฀ QUE฀ EL฀ ESCENARIO฀ EN฀ QUE฀ NOS฀
ESTAMOS฀SITUANDO฀EL฀DE฀LA฀RESPONSABILIDAD฀
DEL฀ FRANQUICIANTE฀ ANTE฀ CLIENTES฀ DEL฀ FRAN
QUICIADO฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ O฀ CULPA฀ DE฀ ESTE฀
ÞLTIMO	฀PRESUPONE฀EL฀PADECIMIENTO฀DE฀UN฀
perjuicio por parte de un tercero debido a la 
CONDUCTA฀CULPOSA฀O฀DOLOSA฀DEL฀FRANQUICIADO฀
QUIEN฀COMO฀SE฀DIJO฀ANTERIORMENTE฀ASUME฀
la posición subordinada de la relación. En 
OTRAS฀PALABRAS฀ESTE฀TERCER฀ELEMENTO฀ES฀UN฀
PRESUPUESTO฀NECESARIO฀EN฀EL฀ESCENARIO฀QUE฀
se esta abordando. 
9 (QHODFiSLWHVREUH ‘El papel del franquiciador’ la UNIDROIT hace 








mal uso de los manuales operativos u otras herramientas co-
merciales (UNIDROIT, 2004, pp. 66 y ss). 
10 El desarrollo de este tema puede consultarse en la bibliografía 
HVSHFLILFDGDHQODVQRWDVDQWHULRUHVHQHOSUHVHQWHHVFULWRQR
VHSURIXQGL]DPXFKRHQHOODSRUFXDQWRVXHVWXGLRPLQXFLRVR
no corresponde al objeto planteado anteriormente. 
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TAXATIVOS	฀ EL฀ VÓNCULO฀ FRANQUICIANTE-FRANQUI-
ciado implica una posición de subordinación 
DEL฀SEGUNDO฀RESPECTO฀DEL฀PRIMERO฀LA฀CUAL฀SE฀
















b. La apariencia creada por el 
franquiciado
0ARA฀CONCLUIR฀CON฀ESTE฀ACÈPITE฀Y฀A฀MANERA฀DE฀
BREVE฀ COMENTARIO฀ -ARZORATI฀ 	฀ MENCIO-
NA฀UN฀ÞLTIMO฀ FUNDAMENTO฀PARA฀ LA฀ APLICACIØN฀
DE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀EN฀
el franchising: LA฀APARIENCIA฀QUE฀ FRENTE฀AL฀ CON-
SUMIDOR฀ CREA฀ EL฀ FRANQUICIADO฀ AL฀ DESARROLLAR฀




AUTOR฀ LA฀ APARIENCIA฀ CREADA฀ CON฀ LA฀ OPERACIØN฀
DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ADEMÈS฀DE฀ LA฀OBLIGACIØN฀DE฀
VIGILAR฀ Y฀ CONTROLAR฀ LA฀ GESTIØN฀DEL฀NEGOCIO฀DEL฀
FRANQUICIADO฀ POR฀ PARTE฀ DEL฀ FRANQUICIANTE฀ ES฀
UN฀SUSTENTO฀CLARO฀E฀INEQUÓVOCO฀PARA฀APLICAR฀LA฀
RESPONSABILIDAD฀POR฀HECHO฀DE฀OTRO฀ ENTRE฀ LAS฀
partes contractuales del franchising฀YA฀QUE฀DE฀
OTRO฀MODO฀ SE฀ DESCONOCERÓA฀ LA฀ BUENA฀ FE฀ CON฀
QUE฀ACTÞAN฀LOS฀CONSUMIDORES11.
#OMO฀ CONCLUSIØN฀ HASTA฀ ESTE฀ PUNTO฀ ENCON-
TRAMOS฀ENTONCES฀QUE฀EN฀#OLOMBIA฀EXISTE฀UN฀
TRIPLE฀ FUNDAMENTO฀ PARA฀ LA฀ APLICACIØN฀ DE฀ LA฀
RESPONSABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀ENTRE฀LOS฀
sujetos del franchising, MOSTRANDO฀QUE฀ES฀JURÓ-
DICAMENTE฀ PLAUSIBLE฀ QUE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀
CIVIL฀EXTRACONTRACTUAL฀DEL฀FRANQUICIANTE฀SE฀VEA฀
COMPROMETIDA฀ ANTE฀ LOS฀ CLIENTES฀ DEL฀ FRANQUI-
CIADO฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ O฀ CULPA฀ DE฀ ESTE฀ ÞLTIMO฀
la interpretación doctrinal de la cláusula ge-
NERAL฀DE฀ RESPONSABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀
EN฀ LA฀ MEDIDA฀ EN฀ QUE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ CUMPLE฀
CON฀ TODOS฀ LOS฀ REQUISITOS฀ PARA฀ LA฀ APLICACIØN฀
DE฀ DICHA฀ MODALIDAD฀ DE฀ RESPONSABILIDAD	฀ LA฀
PROTECCIØN฀QUE฀EL฀%STATUTO฀DEL฀#ONSUMIDOR฀Y฀
LAS฀NORMAS฀AlNES฀BRINDAN฀A฀ESTE฀ÞLTIMO฀Y฀ LA฀
APARIENCIA฀ CREADA฀ POR฀ EL฀ FRANQUICIADO฀ AL฀ UTI-
lizar todos los signos de propiedad industrial 
DEL฀OTORGANTE฀DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀DAN฀UN฀SOPOR-
TE฀SØLIDO฀A฀LA฀ANTERIOR฀IDEA฀0ARTIENDO฀DE฀ESTA฀
BASE฀ SE฀ PROCEDERÈ฀ AHORA฀ A฀ INDAGAR฀ ALGUNAS฀




GH OD IUDQTXLFLDVH OOHYDDFDERHQ ORFDOHV LGHQWLILFDGRVFRQ
los emblemas del otorgante, y muchas veces los empleados 
XWLOL]DQXQLIRUPHVTXHORVKDFHQSDUHFHUFRPRGHSHQGLHQWHV
GHO IUDQTXLFLDQWH(O FRQVXPLGRU JHQHUDOPHQWH DFXGHSRU HO
SUHVWLJLRGHODPDUFDSURSLHGDGGHOIUDQTXLFLDQWHRGHOSURGXFWR
FRQRFLGR \SXHGH FUHHUTXH FRQWUDWD FRQHO IUDQTXLFLDQWH \
no con otra persona. Tales circunstancias de hecho pueden 
FUHDU OD DSDULHQFLD GH TXH TXLHQ SUHVWD HO VHUYLFLR HV HO
RWRUJDQWHGHODIUDQTXLFLD«WDODSDULHQFLDSXHGHHQJHQGUDU
la responsabilidad de este frente al consumidor en caso de 
GDxR«µ0DU]RUDWLS
... el que tiene bajo su cuidado o 
dependencia a una persona que cause 
daño, no responde del hecho de ésta 
sino del suyo propio, que es la falta de 
vigilancia que sobre ella debía ejercer…
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2. DOS RASGOS PARTICULARES 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
FRANQUICIANTE POR EL HECHO 
DEL FRANQUICIADO: ES LA REGLA 
GENERAL EN EL CONTRATO DE 
FRANQUICIA Y SE TRATA DE UNA 
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA EN LA 
MODALIDAD DE CULPA PRESUNTA
%L฀PROPIO฀FUNDAMENTO฀A฀PARTIR฀DEL฀CUAL฀SE฀DE-
RIVA฀LA฀RESPONSABILIDAD฀DEL฀FRANQUICIANTE฀ANTE฀




caso colombiano la aplicación de la respon-
SABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀ENTRE฀LAS฀PARTES฀
CONTRACTUALES฀DE฀LA฀FRANQUICIA฀ES฀la regla general 




VADAS฀DEL฀franchising comercial cumplan con los 












otros ordenamientos del mundo en donde la 
RESPONSABILIDAD฀DEL฀ FRANQUICIANTE฀ANTE฀ CLIEN-
TES฀DEL฀FRANQUICIADO฀ES฀SØLO฀UNA฀SITUACIØN฀EX-
cepcional propia de algunas pocas modalida-




es sólo un caso excepcional.






ple con los presupuestos estructurales de la 
RESPONSABILIDAD฀ CIVIL฀ POR฀ EL฀ HECHO฀ DE฀ OTRO฀




DO฀ POR฀ EL฀ ARTÓCULO฀ ฀ DEL฀ #ØDIGO฀ #IVIL฀ CO-
lombiano14฀PRECISAMENTE฀POR฀CUMPLIR฀CON฀LOS฀
PRESUPUESTOS฀ESTRUCTURALES฀DEL฀MISMO	฀Y฀CON-
SECUENTEMENTE฀ COMO฀UN฀ CASO฀QUE฀ TIENE฀ LAS฀
MISMAS฀CARACTERÓSTICAS฀QUE฀AQUELLAS฀QUE฀PARTI-











13 En la ‘Guía para los acuerdos de franquicia principal internacional’ la 
UNIDROIT (2004, p.168), muestra cómo en algunos países del 
mundo, en donde el fundamento jurídico para la aplicación 
GH OD UHVSRQVDELOLGDG GHO IUDQTXLFLDQWH SRU ORV KHFKRV GHO
IUDQTXLFLDGRQRHVHOGHODUHVSRQVDELOLGDGSRUHOKHFKRDMHQR
OD UHJOD JHQHUDO HV TXH VXVRGLFKR FDVR GH UHVSRQVDELOLGDG
no se de, siendo ésta una situación excepcional de algunas 
PRGDOLGDGHV HVSHFLDOHV GH FRQWUDWRV GH IUDQTXLFLD 6LQ
embargo, si se observa el fundamento colombiano para 
TXHHO IUDQTXLFLDGRUSXHGD VHU FRQGHQDGRSRUHO KHFKRGHO
IUDQTXLFLDGR UHVXOWD FODUR TXH OD UHJOD JHQHUDO HV TXH HVD
VLWXDFLyQVHSUHVHQWHHQODPHGLGDHQTXHODUHJODJHQHUDOGH
ORVFRQWUDWRVGHIUDQTXLFLDHVTXHSUHVHQWHQORVSUHVXSXHVWRV
estructurales necesarios para susodicha responsabilidad por 
hecho ajeno.
14 Tal y como se demostró en el numeral primero del presente 
escrito, la lista de casos de responsabilidad por el hecho ajeno 
estatuida en el artículo 2347 del Código Civil Colombiano 
QR HV WD[DWLYD SRU OR TXH DGPLWH RWURV FDVRV VLHPSUH TXH
éstos cumplan con los presupuestos estructurales para dar 
FDELGD D XQ UpJLPHQ WDQ SDUWLFXODU GH UHVSRQVDELOLGDG OD
UHODFLyQ IUDQTXLFLDQWH-IUDQTXLFLDGR FXPSOH FRQ VXVRGLFKRV
SUHVXSXHVWRV \ HV SRU HVR TXH SXHGH VHxDODUVH FRPR XQ







omisión culposa15 no se le podrá imputar res-
PONSABILIDAD฀ALGUNA฀!DICIONALMENTE฀SE฀TRATA฀
DE฀ UNA฀ RESPONSABILIDAD฀ SUBJETIVA฀ PERO฀ EN฀ LA฀
modalidad de la culpa presunta, LO฀ QUE฀QUIERE฀
DECIR฀QUE฀EL฀ORDENAMIENTO฀JURÓDICO฀presume EN฀
UNA฀PRESUNCIØN฀DE฀HECHO฀COMO฀SE฀VERÈ฀EN฀EL฀



















QUICIADO฀ ES฀ SUBJETIVA฀ Y฀ ADICIONALMENTE฀ QUE฀
en ella se presume la culpa. La respuesta a 




TURALES฀ DE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀ POR฀ EL฀ HECHO฀
AJENO฀COMO฀SE฀DEMOSTRØ฀EN฀EL฀PRIMER฀NUME-
RAL฀DEL฀PRESENTE฀DOCUMENTO	฀LO฀QUE฀TRANSFOR-
MA฀A฀DICHA฀ RELACIØN฀ EN฀UNA฀ EXPONENTE฀ CLARA฀
DE฀ ESTE฀ TIPO฀ DE฀ RESPONSABILIDAD฀ Y฀ COMO฀ ES฀
15 (V LPSRUWDQWHDFODUDUTXHHQHVWHHVFULWRVHHVWDDFRJLHQGR
la tesis esgrimida por Tamayo (2005, pp. 79 y ss.), en su obra 
‘La responsabilidad civil extracontractual y la contractual’, en cuanto 
DTXHHQGHUHFKRFLYLOVHXWLOL]DXQDQRFLyQJHQpULFDGHFXOSD
TXH LQFOX\H OD FXOSD HQ HO VHQWLGR HVWULFWR GHO WpUPLQR \
adicionalmente, el dolo.
DE฀ SUPONERSE฀ EN฀UN฀ CASO฀QUE฀ COMPARTE฀ LOS฀
rasgos característicos de los demás ejempla-
RES฀DE฀ LA฀MISMA฀ENTRE฀ LOS฀QUE฀SE฀ENCUENTRA฀


















promete la responsabilidad del primero ante 
LOS฀CLIENTES฀DEL฀SEGUNDO฀POR฀SU฀HECHO฀O฀CUL-
PA	฀NO฀ ES฀MÈS฀QUE฀UNA฀ CONSECUENCIA฀ LØGICA฀
DE฀ QUE฀ ENTRE฀ ELLOS฀ SEA฀ APLICABLE฀ EL฀ RÏGIMEN฀
DE฀ RESPONSABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀ CUYA฀
CARACTERÓSTICA฀DISTINTIVA฀ES฀QUE฀SE฀TRATA฀DE฀UN฀
RÏGIMEN฀DE฀ RESPONSABILIDAD฀ SUBJETIVA฀ Y฀ BAJO฀
EL฀ESQUEMA฀DE฀LA฀CULPA฀PRESUNTA฀TAL฀Y฀COMO฀
EN฀MÞLTIPLES฀OCASIONES฀SE฀HA฀RECONOCIDO฀TAN-
to por la doctrina como por la jurisprudencia. 
!DICIONALMENTE฀ ES฀ TAMBIÏN฀ UNA฀ PARTICULA-




16 (V LPSRUWDQWHDQRWDUTXH OD LGHDGH ODFXOSDSUHVXQWDHQ OD
responsabilidad por el hecho ajeno ha sido reiterada por la 
GRFWULQD HQ P~OWLSOHV RFDVLRQHV SDUD FLWDU DOJXQRV FDVRV
donde puede encontrarse dicha consideración, el lector puede 
FRQVLGHUDU ODREUDGHOSURIHVRU0DOLQYDXG S(Q
-DFRE \ /H 7RXUQHDX  S  WDPELpQ HQ OD REUD GH
Arturo Alessandri (1987, p. 176). En la obra de los profesores 
Flour y Aubert (1967, pp. 692- DVLPLVPR H[LVWHQ FDVRV
MXULVSUXGHQFLDOHVHQORVTXHVHKDKHFKRPHQFLyQDODUHIHULGD
particularidad de la culpa presunta en las situaciones de 
responsabilidad por el hecho ajeno, descritos por el profesor 
Tamayo (2005, pp. 135 y ss.). 
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BIL฀EN฀ LAS฀ RELACIONES฀ JURÓDICAS฀DE฀SUERTE฀QUE฀
SE฀ERIGE฀TAMBIÏN฀COMO฀UNA฀PERSPECTIVA฀CLARA-
mente plausible para aplicar la presunción de 
CULPA฀DEL฀FRANQUICIANTE฀TAL฀Y฀COMO฀SE฀VERÈ฀EN฀
un numeral posterior17.
3. LOS DIFERENTES MATICES DE 
LA RESPONSABILIDAD DEL 
FRANQUICIANTE POR EL HECHO 
DEL FRANQUICIADO: JERARQUÍA 
NORMATIVA EN LOS CONTRATOS 




como las reglas generales en materia de respon-
SABILIDAD฀ DEL฀ FRANQUICIANTE฀ ANTE฀ LOS฀ CLIENTES฀
DEL฀FRANQUICIADO฀POR฀EL฀HECHO฀O฀CULPA฀DE฀ESTE฀
ÞLTIMO฀ SIN฀ EMBARGO฀ ESAS฀ REGLAS฀ GENERALES฀
COMO฀SU฀PROPIO฀NOMBRE฀LO฀INDICA฀PUEDEN฀VER-






DE฀UNA฀ ESPECIAL฀ APLICACIØN฀ 0UES฀BIEN฀ EN฀ EL฀








casos se entendió el tema de la presunción de culpa entre el 
IUDQTXLFLDQWH\HO IUDQTXLFLDGRFRPRXQDVXHUWHGHVDQFLyQ
al primero por no haber sido lo suficientemente diligente 
en el cumplimiento de su labor, sin embargo el autor critica 
ampliamente esta perspectiva. 
A฀LO฀LARGO฀DEL฀PRESENTE฀ENSAYO฀Y฀CUYA฀COMPREN-
SIØN฀ES฀VITAL฀PARA฀EVITAR฀INCURRIR฀EN฀ERRORES฀DEN-
tro del análisis de la temática. 
%N฀PRIMER฀LUGAR฀Y฀TAL฀Y฀COMO฀LO฀ADVIERTE฀*AIME฀
!RRUBLA฀0AUCAR฀EN฀EL฀ TERCER฀ TOMO฀DE฀SU฀OBRA฀
“Contratos mercantiles”,฀ HABRÓA฀ QUE฀ CONSIDERAR฀
PARA฀CADA฀CASO฀DE฀FRANQUICIA฀EN฀PARTICULAR฀LAS฀
EVENTUALES฀ MODIlCACIONES฀ INTRODUCIDAS฀ POR฀
FUENTES฀NORMATIVAS฀DE฀SUPERIOR฀JERARQUÓA en 
materia de contratos atípicos de segundo or-
den฀SEGÞN฀EXPONE฀EL฀AUTOR฀SIEMPRE฀QUE฀EL฀
OPERADOR฀JURÓDICO฀SE฀SITÞE฀FRENTE฀A฀UN฀CASO฀EN฀









CARÈCTER฀PRIORITARIO฀ SOBRE฀ CUALQUIER฀OTRO฀ TIPO฀
18 (Q ´&RQWUDWRV PHUFDQWLOHVµ $UUXEOD  SS -43), 
GHVDUUROODFRQH[WUHPRFXLGDGRODMHUDUTXtDTXHFRQIRUPHD
la jurisprudencia, la doctrina y las posibilidades normativas, 
debe observarse al momento de encontrar regulaciones 
SDUDFRQWUDWRVDWtSLFRVGHVHJXQGRRUGHQHODXWRUVRVWLHQH
TXH HO RUGHQ GH MHUDUTXtD DSURSLDGR HQ HVWD PDWHULD HV D





e) los tratados y convenciones mercantiles no ratificadas 
SRU&RORPELD I ODFRVWXPEUHPHUFDQWLO LQWHUQDFLRQDOJ ORV
SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO GHUHFKR FRPHUFLDO K OD DQDORJtD
general.
19 La expresión contratos atípicos de segundo orden fue desarrollada 
HQODSULPHUDSDUWHGHODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQSRUORTXHVX
XVRQRUHTXLHUHQLQJXQDQXHYDH[SOLFDFLyQ
En primer lugar, es preciso advertir que 
en el caso colombiano la aplicación 
de la responsabilidad por el hecho 
ajeno entre las partes contractuales de 
la franquicia, es la regla general para 
todos los contratos de franquicia y no 




DE฀ ฀REGULACIØN฀ SIEMPRE฀ Y฀ CUANDO฀ CLARO฀ ESTÈ฀







ATÓPICOS	฀ Y฀ A฀ LAS฀ COSTUMBRES฀MERCANTILES฀xv
#ØDIGO฀DE฀#OMERCIO฀ART	฀%N฀OTRAS฀PALABRAS฀
antes de considerar los rasgos anteriormente 
EXPUESTOS฀ EN฀ TORNO฀A฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀DEL฀


















te-FRANQUICIADO฀ %STAS฀ CLÈUSULAS฀ DE฀ RENUNCIA฀
PUEDEN฀lGURAR฀O฀BIEN฀ EN฀EL฀PROPIO฀ CONTRATO฀
DE฀ FRANQUICIA฀ CUANDO฀EL฀ FRANQUICIADO฀ASUME฀
total responsabilidad por los perjuicios irro-
GADOS฀A฀ SUS฀ CLIENTES฀ EXONERANDO฀AL฀ FRANQUI-
CIANTE฀DE฀RESARCIR฀CUALQUIER฀DA×O฀PADECIDO฀POR฀
ÏSTOS฀ ÞLTIMOS฀ SALVO฀ QUE฀ SUSODICHO฀ DA×O฀ SE฀
HUBIERA฀HECHO฀POSIBLE฀POR฀UNA฀OMISIØN฀DOLO-
20 (Q WpUPLQRV GH $UUXEOD ´« ODV HVWLSXODFLRQHV GH ORV
contratantes son verdaderas reglas de derecho comercial. 
6H HQFXHQWUDQ VXERUGLQDGDV SRU ODV QRUPDV GH FDUiFWHU
imperativo, pero se aplican antes de las normas dispositivas 
o supletivas. Las partes contratantes, en ejercicio de su 
autonomía privada, ejercen potestad normativa para regular 
sus intereses privados. En la contratación atípica, por no existir 
normas dispositivas o supletivas, la disposición contractual 











CER฀ CUALQUIER฀ RECLAMACIØN฀ INDEMNIZATORIA฀ EN฀
CONTRA฀DEL฀ FRANQUICIANTE฀%N฀CUALQUIER฀CASO฀
EL฀OTORGANTE฀DE฀LA฀FRANQUICIA฀QUEDARÓA฀EXONE-
RADO฀DE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀POR฀ EL฀ HECHO฀DEL฀
FRANQUICIADO฀ PRIMANDO฀ LA฀ ESTIPULACIØN฀ CON-
tractual por tratarse de un contrato atípico en 
segundo orden. 





















21 El artículo 1522 del Código Civil colombiano prescribe: 
´$UW(OSDFWRGHQRSHGLUPiVHQUD]yQGHXQDFXHQWD
aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se 
ha condonado expresamente. La condonación de dolo futuro 
QRYDOHµ (Ley 57 de 1887, 1887, art.1522). Ahora bien, como el 
artículo 63 del mismo código asimila la culpa grave al dolo, la 
GRFWULQDKDGLFKRFRQXQDQLPLGDGTXH ODFXOSDJUDYHIXWXUD
WDPSRFRSXHGHFRQGRQDUVHSRUORTXHFXDOTXLHUFOiXVXODGH
renuncia o exoneración de responsabilidad por culpa grave o 
GRORHVLQYiOLGD
22 3DUDPD\RULQIRUPDFLyQHQWRUQRDODVFOiXVXODVGHUHQXQFLDD
la responsabilidad puede consultarse la guía de la UNIDROIT 
(2004, pp. 214-215) en el capítulo correspondiente.








más importantes de una operación de 
FRANQUICIA฀ 5N฀ CONOCIMIENTO฀ DE฀ TALES฀
LEYES฀EN฀EL฀PAÓS฀DONDE฀SE฀ESTABLECERÈ฀
LA฀ FRANQUICIA฀ ES฀ DE฀ SUMA฀ IMPORTANCIA฀
PARA฀UN฀FRANQUICIANTE฀EXTRANJERO฀-AR-
ZORATI฀฀P	
/TRO฀ IMPORTANTE฀ MATIZ฀ DE฀ NECESARIA฀
consideración en materia de responsabilidad 
POR฀HECHO฀AJENO฀EN฀LA฀RELACIØN฀FRANQUICIANTE-
FRANQUICIADO฀ VERSA฀ EN฀ TORNO฀ A฀ LA฀ POSIBILIDAD฀
DE฀ QUE฀ CONmUYAN฀ OTRAS฀ MANIFESTACIONES฀





EN฀ SU฀ CONTRA฀ EN฀ LOS฀ TÏRMINOS฀PRESCRITOS฀POR฀
EL฀ARTÓCULO฀฀DEL฀#ØDIGO฀#IVIL฀COLOMBIANO	฀
O฀ LA฀ IRROGACIØN฀DE฀PERJUICIOS฀POR฀ ACTIVIDADES฀
DE฀ CONSTRUCCIØN฀ SOBRE฀ LAS฀ CUALES฀ VERSE฀ LA฀
FRANQUICIA฀ %N฀ CUALQUIER฀ CASO฀ HABRÓA฀ QUE฀
considerar cada situación en particular de 
CONFORMIDAD฀CON฀LAS฀NORMAS฀QUE฀REGULAN฀LAS฀
REFERIDAS฀ MANIFESTACIONES฀ EXCEPCIONALES฀ DE฀
RESPONSABILIDAD฀ PARA฀ DETERMINAR฀ LA฀ FORMA฀
COMO฀ AFECTA฀ A฀ LOS฀ SUJETOS฀ CONTRACTUALES฀
DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ Y฀ CON฀ ELLO฀ ESTABLECER฀ SI฀
EFECTIVAMENTE฀ GENERA฀ UN฀ EFECTO฀ PRÈCTICO฀
23 &RPRDGYLHUWH7DPD\RHQVXREUDDGHPiVGHOUpJLPHQ
general de responsabilidad civil extracontractual basado en 
la culpa probada y consagrado en el artículo 2341 del Código 
Civil colombiano, existen ciertas situaciones o casos de res-
SRQVDELOLGDGDORVTXHHO OHJLVODGRUOHVGLRXQWUDWRHVSHFLDO
y diferenciado, como es precisamente el caso de la responsa-
bilidad por el hecho ajeno, por la ruina en las construcciones, 
SRUORVGDxRVRFDVLRQDGRVSRUREMHWRVTXHFDHQGHVGHXQHGL-




excepcionales como los previstos anteriormente, de manera 
TXHGHVHUDVtVHSXHGDSURFHGHUDHYDOXDUTXpHIHFWRVSUiF-
ticos tendría la concurrencia de regímenes y cómo deberían 
entonces dirigirse las acciones.
SOBRE฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀ DEL฀ FRANQUICIANTE฀
POR฀ EL฀ HECHO฀ DEL฀ FRANQUICIADO฀ PRECAVIENDO฀
TAMBIÏN฀QUÏ฀RESULTARÓA฀MÈS฀ACONSEJABLE฀PARA฀
EL฀ CLIENTE฀ PERJUDICADO฀ DE฀MANERA฀ QUE฀ DIRIJA฀
SU฀ RECLAMACIØN฀APROPIADAMENTE฀!฀MODO฀DE฀






SISTEMA฀ OPERATIVO฀ DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ EN฀ TAL฀






A฀ SU฀ CLIENTE฀ AL฀ DESARROLLAR฀ UNA฀ ACTIVIDAD฀
QUE฀IMPLICABA฀UN฀PELIGRO฀POTENCIAL฀Y฀EN฀LOS฀
TÏRMINOS฀PRESCRITOS฀POR฀EL฀ARTÓCULO฀฀DEL฀
#ØDIGO฀#IVIL฀ COLOMBIANO฀ ELLO฀ LLEVARÓA฀ A฀
QUE฀ LA฀ VÓCTIMA฀ CONTARA฀ CON฀ LA฀ VENTAJA฀ DE฀
UNA฀DOBLE฀PRESUNCIØN฀ LO฀QUE฀LE฀ FACILITARÓA฀
el ejercicio de la acción.
s฀ 1UE฀ EL฀ PERJUICIO฀ IRROGADO฀ A฀ LOS฀ CLIENTES฀
DEL฀ FRANQUICIADO฀ PROVENGA฀ DEL฀ VICIO฀ DE฀
UNA฀ CONSTRUCCIØN฀ HECHA฀ CON฀ OCASIØN฀ DE฀
LA฀ ACTIVIDAD฀ PROPIA฀ DE฀ LA฀ FRANQUICIA฀ LOS฀
VICIOS฀ DE฀ CONSTRUCCIØN฀ CONSTITUIRÓAN฀ OTRO฀
RÏGIMEN฀ PARTICULAR฀ DE฀ RESPONSABILIDAD฀
24 'HEHDGYHUWLUVHTXHODSHUVSHFWLYDDSDUWLUGHODFXDODTXtVH
DQDOL]DHOUpJLPHQGHUHVSRQVDELOLGDGSRUDFWLYLGDGHVSHOLJUR-
sas consagrado en el artículo 2356 del Código Civil colombia-
QRHVWDVXMHWDDXQDPSOLRGHEDWHGRFWULQDOTXHKR\HQGtD
se mantiene en cuanto a la forma adecuada de entender el 
referido artículo y, junto a él, el tema de la responsabilidad por 
el desarrollo de actividades riesgosas. Desde su propia incor-
SRUDFLyQSRUYtDMXULVSUXGHQFLDOJUDFLDVDODLQWHUSUHWDFLyQTXH
GHODUWtFXORKL]ROD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHQVH
ha discutido si debe entendérsele como una forma de respon-
sabilidad objetiva, o subjetiva por la vía de la culpa presunta. 
Según Tamayo, la tesis acogida hoy en día por la jurisprudencia 
es la de la culpa presunta según dejó dicho en sentencia de 
FDVDFLyQGHOGHIHEUHURGH\HVSRUHVRTXHHQJUDFLD
de brevedad, se presenta como la tesis regente para el presen-
WHWUDEDMRVLQHPEDUJRVHUHLWHUDTXHH[LVWHXQGHEDWHPX\
fuerte en torno a la disposición, cuya consideración no atañe 
al presente escrito (Tamayo, 2005, p.167 y ss).
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EXTRACONTRACTUAL฀ EN฀ EL฀ QUE฀ PODRÓA฀ VERSE฀
ENVUELTO฀ EL฀ FRANQUICIADO฀ Y฀ QUE฀ ACARREARÓA฀




฀ Y฀ ฀ DEL฀ #ØDIGO฀#IVIL฀ COLOMBIANO฀
LOS฀ CUALES฀ ESTATUYEN฀ LO฀ RELATIVO฀ A฀ ESTA฀
FORMA฀PARTICULAR฀DE฀RESPONSABILIDAD฀CLARO฀
ESTÈ฀ EVALUANDO฀ PRIMERO฀ LA฀ EXISTENCIA฀ DE฀
EVENTUALES฀ ESTIPULACIONES฀ CONTRACTUALES฀
QUE฀ LLEVEN฀ A฀ SITUACIONES฀ EXCEPCIONALES฀
dentro del caso sub-EXAMINE.
















CARSE฀DE฀ LA฀ RELACIØN฀ FRANQUICIANTE-FRANQUICIA-
DO฀INDEPENDIENTEMENTE฀DE฀SI฀SE฀TRATA฀DE฀UNA฀
FRANQUICIA฀ INDUSTRIAL฀ DE฀ DISTRIBUCIØN o de 
25 La obra del profesor Tamayo (2005, p. 181) ilustra con meridia-
na claridad la materia.
26 ([LVWHQ P~OWLSOHV PRGDOLGDGHV GH IUDQTXLFLD R PHMRU
P~OWLSOHV FODVLILFDFLRQHV TXH VH KDQ KHFKR GHO FRQWUDWR GH





27 &HOLVGHILQH OD IUDQTXLFLD LQGXVWULDOFRPRDTXHOODHQTXH´«
IUDQTXLFLDGRUSURGXFWRUHQWUHJDDO IUDQTXLFLDGRGH ODPLVPD




clusiva de sus productos, a través de establecimientos comer-













DE฀ OTORGACIØN฀ INDIRECTA฀ PARTICULARMENTE฀ EN฀
el caso de la franquicia principal,฀QUE฀NO฀ES฀MÈS฀
QUE฀UNA฀MODALIDAD฀ESPECIAL฀DE฀FRANQUICIA฀EN฀
LA฀QUE฀hx฀EL฀FRANQUICIADOR฀OTORGA฀A฀OTRA฀PER-




UN฀ PAÓS฀ YO฀ A฀ ABRIR฀ POR฀ SÓ฀ ESTABLECIMIENTOS฀
DE฀FRANQUICIAxv 5.)$2/)4฀฀P฀	฀ESTA฀
MODALIDAD฀QUE฀INVOLUCRA฀UN฀NÞMERO฀MAYOR฀
de sujetos contractuales dentro de la rela-
ción de franchising, implicaría una ampliación 
DE฀LA฀RESPONSABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀EN฀
LA฀MEDIDA฀ EN฀QUE฀NO฀ ESTARÓAMOS฀ YA฀ EN฀UNA฀
MERA฀ RELACIØN฀ FRANQUICIANTE-FRANQUICIADO฀
SINO฀EN฀UNA฀COMPLEJA฀VINCULACIØN฀DEL฀FRANQUI-




CIANTE฀ PODRÓA฀ VERSE฀ COMPROMETIDA฀ ANTE฀ LOS฀
clientes de los sub-FRANQUICIADOS฀POR฀EL฀HE-
CHO฀ O฀ CULPA฀ DE฀ ESTOS฀ ÞLTIMOS฀ %N฀ OTRAS฀ PA-
LABRAS฀LA฀EXISTENCIA฀DE฀UN฀NÞMERO฀MAYOR฀DE฀
29 ´«(VXQDPRGDOLGDGPX\VLPLODUDODIUDQTXLFLDGHGLVWULEXFLyQ






HOFDVRGHODIUDQTXLFLDcorner, IUDQTXLFLDshop in the shop, fran-
TXLFLDGHIRUPDWRFRPHUFLDO\RWUDVKHFKDVDSDUWLUGHFULWHULRV
doctrinales. Sin embargo su consideración no atañe al presen-
te escrito, por cuanto no inciden directamente en el tema de 
responsabilidad por el hecho ajeno (Celis, 2004, pp. 10 y ss.). 
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sujetos contractuales implicaría la amplia-
ción del espectro de responsabilidad por el 
HECHO฀AJENO฀DE฀FORMA฀QUE฀LOS฀CLIENTES฀DE฀LOS฀
sub-FRANQUICIADOS฀ PODRÓAN฀ RECLAMAR฀ UNA฀ IN-
demnización de parte del sub-FRANQUICIANTE฀
SIEMPRE฀ QUE฀ ESTE฀ HUBIERA฀ HECHO฀ POSIBLE฀ LA฀
IRROGACIØN฀ DEL฀ PERJUICIO฀ CUYO฀ RESARCIMIENTO฀
se pretende al omitir culposamente su obli-
GACIØN฀DE฀CUIDADO฀Y฀VIGILANCIA฀RESPECTO฀DE฀LOS฀
sub-FRANQUICIADOS฀ ASIMISMO฀ ESOS฀ CLIENTES฀
PODRÓAN฀EVENTUALMENTE฀ALEGAR฀LA฀RESPONSABI-
LIDAD฀ DEL฀ FRANQUICIANTE฀ PRINCIPAL฀ SI฀ FUE฀ UNA฀
OMISIØN฀DE฀ESTE฀ÞLTIMO฀LA฀QUE฀LLEVØ฀A฀LA฀ACTUA-
ción culposa del sub-FRANQUICIANTE฀Y฀CON฀ELLO฀
al perjuicio de los clientes del sub-FRANQUICIA-
DO฀!SÓ฀LO฀EXPLICA฀LA฀5.)$2/)4฀EN฀LA฀‘Guía para 
los acuerdos de franquicia principal internacional’31฀
SIGUIENDO฀UN฀ESQUEMA฀COMO฀EL฀QUE฀SE฀PRE-
SENTA฀A฀CONTINUACIØN฀
31 En la ‘Guía para los acuerdos de franquicia principal internacional’, 







RESPONSABILIDAD฀ DEL฀ FRANQUICIANTE฀ ANTE฀ LOS฀
CLIENTES฀DEL฀FRANQUICIADO฀POR฀EL฀HECHO฀O฀CULPA฀




ración con el objeto de caracterizar apropia-






algunas modalidades contractuales especia-
LES฀CONCRETAMENTE฀LA฀DE฀CONTRATOS฀DE฀FRANQUI-
cia principal o master franchise, la cual implica la 
VINCULACIØN฀DE฀UN฀NÞMERO฀MAYOR฀DE฀SUJETOS฀Y฀
CONSECUENTEMENTE฀AMPLÓA฀EL฀ESPECTRO฀DE฀RES-















32 En este punto, es importante hacer dos precisiones funda-
PHQWDOHVHQSULPHUOXJDUHVFODURTXHHOSUHVHQWHHQVD\RQR
SUHWHQGHDJRWDUWRGDVODVHYHQWXDOHVHVWUDWHJLDVMXUtGLFDVTXH
VH SRGUtDQ DGRSWDU SDUD IDYRUHFHU OD FRQGLFLyQ GHO IUDQTXL-
FLDQWHHOIUDQTXLFLDGR\VXVFOLHQWHV«VLPSOHPHQWHVHWUDWDGH
incluir dos alternativas muy plausibles, para dar unas luces en 
la materia, pero sin pretender en ningún momento ser exhaus-
tivos. Por otro lado, la UNIDROIT (2005, pp. 172 y ss.) trae una 
explicación muy completa de las dos alternativas de solución 
TXHVHUiQSODQWHDGDVHQHOSUHVHQWHHQVD\RSRUORTXHUHVXOWD
SHUWLQHQWHUHPLWLUVHDHOODVSDUDSURIXQGL]DUHQHOWHPD
Los clientes del sub-IUDQTXLFLDGRSXHGHQ
H[LJLULQGHPQL]DFLyQGHSDUWHGHORVVXE-
IUDQTXLFLDQWHVVLHPSUHTXHODRPLVLyQGH
su obligación de control y vigilancia haya 
hecho posible la irrogación del perjuicio a 
estos últimos.





perjuicio de esos clientes.
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MERCANTILES฀ Y฀ ESPECIALMENTE฀ DE฀ CONTRATOS฀
MERCANTILES฀ATÓPICOS฀EN฀SEGUNDO฀ORDEN	฀COMO฀
LO฀ES฀ LA฀ FRANQUICIA฀COMERCIAL฀ LAS฀ESTIPULACIO-
NES฀CONTRACTUALES฀REVISTEN฀ESPECIAL฀IMPORTAN-
CIA฀Y฀JERARQUÓA฀DENTRO฀DE฀LAS฀EVENTUALES฀REGU-
LACIONES฀ A฀ LAS฀ QUE฀PODRÓAN฀ VERSE฀ SOMETIDOS฀
en consonancia además con lo dispuesto por 







NO฀ EN฀ LA฀ RELACIØN฀ FRANQUICIANTE-FRANQUICIADO฀
#ON฀ELLO฀Y฀DADA฀LA฀PRIMACÓA฀DE฀LAS฀CLÈUSULAS฀
contractuales en el sistema de contratos mer-
CANTILES฀ ATÓPICOS฀ Y฀ CONTRATOS฀MERCANTILES฀ EN฀
GENERAL	฀EL฀OTORGANTE฀DE฀LA฀FRANQUICIA฀PODRÓA฀
EVITAR฀ EL฀ QUE฀ SU฀ RESPONSABILIDAD฀ SE฀ COMPRO-
METIERA฀POR฀LA฀ACTUACIØN฀IMPRUDENTE฀DEL฀FRAN-












LADO฀ ES฀ PRECISO฀ ANOTAR฀ QUE฀ LAS฀ CLÈUSULAS฀DE฀
33 /RUHODWLYRDODVFOiXVXODVGHH[RQHUDFLyQRUHQXQFLDGHUHV-
ponsabilidad, se encuentra ampliamente desarrollado en el 
cuarto numeral del presente escrito, por cuanto constituyen 
precisamente uno de los matices conforme a los cuales deben 
evaluarse las reglas generales anteriormente planteadas en 
materia de responsabilidad por el hecho ajeno en la relación 
IUDQTXLFLDQWH-IUDQTXLFLDGR3DUDPiVLQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR
remitirse al referido numeral, en donde también se encuentra 






b. Suscripción de pólizas de seguro 
,A฀OTRA฀ALTERNATIVA฀QUE฀MUY฀BIEN฀DESCRIBE฀LA฀
5.)$2/)4฀EN฀LA฀“Guía para los acuerdos de franqui-
cia principal internacional”, es el otorgamiento de 
UNA฀PØLIZA฀DE฀SEGURO฀EN฀FAVOR฀DEL฀FRANQUICIAN-
TE฀QUE฀LO฀CUBRA฀ANTE฀EVENTUALES฀RECLAMACIONES฀












ACARREARÓA฀ OPTE฀ POR฀ TOMAR฀ EL฀ SEGURO฀ POR฀ SU฀
CUENTA฀/TRA฀OPCIØN฀DE฀PERMITIRLO฀LA฀ASEGURA-
DORA฀RADICARÓA฀EN฀AMPLIAR฀LAS฀PØLIZAS฀DE฀SEGURO฀
CONTRA฀ RESPONSABILIDAD฀ CIVIL฀ EXTRACONTRACTUAL฀
SUSCRITAS฀POR฀EL฀FRANQUICIADO฀DE฀MANERA฀QUE฀









34 La UNIDROIT (2005, p. 172), hace una explicación muy profun-
GDGHODIRUPDHQTXHSXHGHQFRQVWLWXLUVHSyOL]DVGHVHJXUR
GHUHVSRQVDELOLGDGFLYLOHQWUHODVSDUWHVGHODIUDQTXLFLDSDUD
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La responsabilidad del franquiciador ante terceros clientes del franquiciado: un asunto frente al cual el derecho comercial está en mora
Para finalizar se presentan algunas otras suge-
rencias prácticas de importante consideración 
en lo relativo a la responsabilidad del franqui-
ciante ante los clientes del franquiciado por el 
hecho o culpa de este último: 
s฀ %N฀ PRIMER฀ LUGAR฀ LAS฀ PARTES฀ CONTRACTUALES฀
deben especificar en el contrato de fran-
quicia si existe en cabeza del franquicia-
DO฀OBLIGACIØN฀DE฀INFORMAR฀AL฀FRANQUICIANTE฀
sobre cualquier
… reclamación de responsabilidad 








culpables o por la que podrían resultar 
AFECTADO฀5.)$2/)4฀฀P	
s฀ !SIMISMO฀ES฀IMPORTANTE฀QUE฀LAS฀PARTES฀CON-
tractuales especifiquen si ante una eventual 
reclamación indemnizatoria realizada al 
FRANQUICIANTE฀ POR฀ VÓA฀ JUDICIAL฀ Y฀ PROVENIEN-
TE฀DE฀LOS฀CLIENTES฀DEL฀FRANQUICIADO฀ES฀ESTE฀






responsabilidad y las obligaciones de indemnización discuti-
dos antes en las Secciones A y B llevan naturalmente a una 
consideración acerca de soluciones posibles al problema de 
garantizar que los pagos se obtengan también en el caso de 
que la parte responsable carezca de fondos para pagar las can-
tidades implicadas (el cual podría fácilmente ser el caso de un 
sub-franquiciado). Un seguro de responsabilidad civil podría 
ser la solución más adecuada a este problema …” 
35 La UNIDROIT (2005, p. 171) lo especifica en los siguientes 
términos (enfocados, claro está, al acuerdo de franquicia 
principal internacional, pero aplicables por vía general al 
caso de la franquicia comercial): “…Es conveniente que en el 
contrato de sub-franquicia se establezcan reglas especificando 
cuándo el franquiciador o el sub-franquiciador está facultado, 
o bajo qué circunstancias cualquiera de ellos está obligado, a 
acometer o a asumir la defensa de cualquier reclamación de 
responsabilidad, acción, petición o investigación, a riesgo y 
gasto de quién debería asumirse tal defensa y las condiciones 
bajo las que podría hacerse un acuerdo. Con frecuencia, será 
s฀ 0OR฀ÞLTIMO฀EN฀EL฀CASO฀DEL฀CLIENTE฀PERJUDI-
CADO฀ ES฀ EVIDENTE฀ QUE฀ DE฀ RESULTAR฀ PROCE-
dente el dirigir la acción indemnizatoria en 
contra del franquiciado o del franquiciante 
(por aplicación del aquí estudiado régimen 
DE฀RESPONSABILIDAD฀POR฀EL฀HECHO฀AJENO	฀ES฀
ACONSEJABLE฀QUE฀ESTE฀EJERZA฀LA฀RECLAMACIØN฀
en contra de quien tenga un patrimonio 
MÈS฀ PROLÓFERO฀ PARA฀ EFECTOS฀ DE฀ REPARACIØN฀
evaluando simultáneamente sus posibili-
DADES฀DE฀ÏXITO฀RESPECTO฀DE฀CADA฀SUJETO฀NO฀
SERÓA฀IDØNEO฀POR฀EJEMPLO฀QUE฀EJERCIERA฀LA฀
reclamación en contra del franquiciante –a 
PESAR฀ DEL฀ MAYOR฀ PATRIMONIO฀ DE฀ ESTE฀ ÞLTI-
mo– si de antemano sabe que este podrá 
demostrar ausencia de culpa en su conduc-
ta o cumplimiento oportuno de su deber 
DE฀VIGILANCIA฀Y฀CONTROL฀SALIENDO฀VICTORIOSO฀




la medida en que permite plantear alternati-
VAS฀JURÓDICAS฀DE฀PRECAUCIØN฀PARA฀CADA฀UNA฀DE฀
las partes que podrían eventualmente verse 
afectadas por la responsabilidad por el hecho 
AJENO฀ APLICABLE฀ EN฀ LA฀ RELACIØN฀ FRANQUICIANTE-
FRANQUICIADO฀PODEMOS฀PROCEDER฀ A฀PRESENTAR฀
las principales conclusiones que se derivan de 
todo el análisis precedente.
la parte en cuyo país se plantea la acción quien asumirá la 
defensa principal, siempre proveyendo a la otra de información 
detallada en el curso de los procedimientos, pero en el análisis 
final dependerá de sobre quién recaiga en última instancia la 
responsabilidad, pues esa persona probablemente querrá 
tener el derecho de asumir la defensa principal. El franquiciador 
está usualmente facultado para elegir si él mismo debería o no 
asumir la defensa frente a la reclamación del tercero, siempre 
con tal que esto esté permitido por las leyes procesales del 
país anfitrión. Por lo que respecta a los derechos de propiedad 
intelectual del franquiciador, la situación variará de país en país. 
En algunas jurisdicciones es sólo el dueño, el franquiciador 
en este caso, quien tiene el derecho de asumir su defensa, 
mientras en otras es posible para un licenciatario exclusivo, 
como el sub-franquiciador, hacerlo. Cuando es la forma en que 
el sub-franquiciador lleva su negocio la causa de la necesidad 
de tal defensa, es natural que sea el subfranquiciador quien 
soporte las costas y gastos de la defensa. Quienquiera que 
asuma la defensa, el consentimiento previo por escrito del otro 





#ONSIDERANDO฀ LOS฀ PUNTOS฀ ANTERIORMENTE฀ EX-

















FRANQUICIADO฀ EN฀ CUANTO฀ A฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀
DEL฀PRIMERO฀POR฀LOS฀HECHOS฀DEL฀SEGUNDO฀
#ONCRETAMENTE฀UNA฀EVALUACIØN฀DE฀LAS฀NORMAS฀
Y฀ LA฀ DOCTRINA฀ EXISTENTE฀ CON฀ ALGUNOS฀ POCOS฀
VISTAZOS฀ JURISPRUDENCIALES	฀ LLEVØ฀ A฀ DILUCIDAR฀
los siguientes puntos en torno a la temática 
ABORDADA฀
s฀ %N฀PRIMER฀LUGAR฀SE฀MOSTRØ฀QUE฀EN฀#OLOM-
bia era claramente posible comprometer 
LA฀ RESPONSABILIDAD฀ DEL฀ FRANQUICIANTE฀ ANTE฀
LOS฀CLIENTES฀DEL฀FRANQUICIADO฀POR฀EL฀HECHO฀
O฀CULPA฀DE฀ESTE฀ÞLTIMO฀PARA฀ELLO฀SE฀UTILIZØ฀
UN฀ TRIPLE฀ FUNDAMENTO฀ LA฀ RESPONSABILIDAD฀
POR฀EL฀HECHO฀AJENO฀CONSAGRADA฀EN฀EL฀ARTÓ-
CULO฀฀DEL฀#ØDIGO฀#IVIL฀COLOMBIANO฀LAS฀
LEYES฀ DE฀PROTECCIØN฀ AL฀ CONSUMIDOR฀ PARTI-
CULARMENTE฀ EL฀ %STATUTO฀ DEL฀ #ONSUMIDOR	฀
Y฀ LA฀APARIENCIA฀CREADA฀POR฀EL฀ FRANQUICIADO฀
al utilizar los signos de propiedad indus-
TRIAL฀DEL฀OTORGANTE฀DE฀LA฀FRANQUICIA฀DÈNDO-
LE฀ A฀ LOS฀ CLIENTES฀ LA฀ IDEA฀DE฀QUE฀ CONTRATAN฀
DIRECTAMENTE฀CON฀ESTE฀ÞLTIMO฀Y฀NO฀CON฀EL฀
primero. 
s฀ 0ARTIENDO฀ DEL฀ ANTERIOR฀ FUNDAMENTO฀ Y฀ EVI-





DAD฀ SUBJETIVO฀ EN฀ LA฀MODALIDAD฀DE฀ LA฀ CUL-
PA฀PRESUNTA฀ADVIRTIENDO฀QUE฀LA฀CULPA฀QUE฀
SE฀PRESUMÓA฀ERA฀ LA฀DEL฀ FRANQUICIANTE฀EN฀ LA฀
OMISIØN฀DE฀SU฀DEBER฀DE฀VIGILANCIA฀Y฀CONTROL฀
RESPECTO฀DEL฀FRANQUICIADO฀
s฀ 0OSTERIORMENTE฀ SE฀ INTRODUJERON฀ ALGUNOS฀
MATICES฀ PARTICULARES฀ QUE฀ LA฀ REGLA฀ GENERAL฀




neración de responsabilidad del otorgante 
DE฀LA฀FRANQUICIA฀PACTADAS฀POR฀LAS฀PARTES฀AL฀











partir dela disertación teórica desarrollada. 
Para concluir, algunos autores afirman 
que además de las estipulaciones 
contractuales, el ámbito geográfico 
de aplicación del franchising y la 
concurrencia con otros regímenes 
excepcionales, la responsabilidad del 
franquiciante ante los clientes del 
franquiciado por el hecho o culpa de 
este último podría verse matizada 
también según la modalidad de 
franquicia frente a la cual se esté...
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Todo lo anterior con el propósito de caracte-
rizar apropiadamente uno de los rasgos par-
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